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L'AGREGACIÓ DE SANTANDREU DE PALOMARA BARCELONA SEGONS LA REVISTA 
EL DISTRITO NOVENO 
Les Juntes de Desagregacid 
Antecedents 
L'agregació de Sant Andreu de Palomar a Barcelotia, esdevinguda el 20 d'abril de 
1897,conjuntament amb I'agregació d'altres pobles del Pla,va ser acollida amb rece1 pero 
també amb una certa expectativa de millora per a una part important dels andreuencs. 
L'Ajuntament de Sant Andreu es va dissoldre sense badar boca ni oposants'hi amb cap 
acció. Es va tractar d'una agregació sol.licitada per Barcelona i decretada pel Govern de 
Madrid, pero el poble de Sant Andreu 110 I'havia demanat mai. 
El 2 de juny de 1897, representants de tots els pobles agregats es van trobar al 
Teatre Principal de Gracia, i van acordar formar una junta per demanar la revisió del 
Decret d'agregació. La Junta es va constituir formaiment el 13 d'octubre d'aqueil mateix 
any al Centre de Contribuents de SantAndreu. 
Sant Andreu va participar en aquesta Junta, pero, ahora, també va crear una Jimta 
Gestora i una Junta de Defensa propies, que van recórrer per separat contra I'esmentat 
Decret. 
El motiu de crear aquestes juntes locals, diferenciades de la Junta dels pobies 
afectats,va ser el cas particular de SantAndreu, on no es complien els requisits legals que 
emparaven I'agregació. 
L'Article 10 de la LIei Municipal, que es menciona com a base jurídica en el Reial 
Decret d'agregació per tal de justificar-10,concedia a les poblacions de més de 100.000 
habitants el poder eixamplar el terme municipal fins a una distancia maxima de 6 
quilometres. Segons aquest article de la Llei, SlntAndreu tenia raó ja que ia distancia que 
la separava de la capital catalana e n  superior al 6 quilometres. 
En 1'Article 4, la Llei Municipal establia altres motius que feien possible la supressió 
d'un municipi: 
19- "Cuando por carencia de recursos u otros motivos fundados lo acuerden 
los ayuntamientos y la mayoría de vecinos de los municipios interesados." 
29- Cuando por ensanche y desarrollo de edtpcaciones se confundan los cacos 
de los pueblos y no sea fácil determinar sw verdaderos límites." 
Cap d'aquests suposits es donava en el cas de Sant Andreu, que era un municipi 
prbsper, que mai va demanar I'agregació i que no feia frontera amb Barcelona, ja que 
n'estava separada pels municipis de Sant Martí, Sant Gervasi, Gracia i Horta, i que tenia 
uns L í t s  perfectament deñnits per la riera d'Horta, des del mar ñns a la muntanya del 
Coli. Hi havia, doncs, prou elements jurídics per recórrer contra I'agregació. 
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Les persones que van tirar endavant la revista poden servir d'exemple del que 
realment va passar. Contraris d'entrada a I'agregació, pero avorrits del desgovern local i 
el caciquisme,van veure en I'agregació una cena esperanqa de regeneració, tot i que no 
s'ho creien gaire i mantenien una actitud d'alerta que els va portar cap a una posició 
cada vegada més crítica. En un dels seus editorials diuen: 
"Sabido es que al tratarse por primera vez de agregar a Barcelona los pueblos de 
las afueras, estos se levantaron como un solo hombre en defensa de su independencia, y 
tales fueron sus trabajos, tales fueron los recursos puestos en juego, y tanta la unanimidad 
con que protestaron, que a pesar de tener la agregación un adalid tan decidido y de tanto 
empuje como el malogrado alcalde Rius iTaulet, no pudieron prosperar sus deseos ... Pero 
vino luego el caciquismo y encumbró en nuestras desgraciadas poblaciones, no a los 
mejores sino a los más atrevidos, y ante los desafueros,los escándalos y los atrevimientos 
de una rafia de rufianes que convirtieron en merienda de negros el erario municipal de 
los pueblos de las afueras, se amortiguó el entusiasmo anti agregacionista, los que más 
habían influido en otras épocas se volvieron indiferentes, y al tratarse nuevamente de la 
agregación se aceptó por la mayoría sino como una solución, como un mal menor . D  
E1 Distrito Noveno és,doncs,un bon punt de referencia per seguir les conseqükncies 
de I'agregació, atesa la seva proximitat en el temps. El nom de la revista podria donar a 
entendre una facil adaptació a la nova situació, pero no va ser ahd. Encara que pretenia 
mantenir una postura central i objectiva respecte del fet, en cap cas va ser neutral, com 
veurem més endavant. 
Com acostuma a passar amb totes les revistes que es fan i es desfan, el primer número 
marca, ja en I'editonal, els pmposits d'aquest non naixement i ho fa d'aquesta manera: 
"Nadie ignora que en virtud de la agregación de este antiguo pueblo a la capital 
han variado radicalmente las condiciones del mismo, y nadie ignora tampoco que si antes 
era difícil obtener mejoras por parte de nuestros raquíticos municipios, hoy que estas 
dificultades por una parte parecen desaparecer, por otra tienden a aumentar, ya que si 
como pequeña población éramos víctimas de nuestros ediles, como barriada extrema de 
una ciudad populosa,pudiéramos serlo del olvido de la gran corporación que la administ m... 
Desaparecidos los anüguos municipios,y reducida a una exigia proporción sus representantes 
en el barcelonés es necesario que despierten todas las fuerzas vivas y que aunando fuerzas 
y sumando voluntades, sustituyamos moralmente lo que materialmente acaba de 
desaparecer.. . y así todos juntos podremos lograr que la agregación de este municipio 
a la capital sea fecunda para todos, que los intereses de la capital resulten garantidos, sin 
menoscabar los de los que un día fueron sus vecinos y hoy forman parte integrante de 
la gran urbe barcelonesa." 
En aquest primer número ja tcobem diversos escrits que conñrmen una ünia crítica 
de la revista respecte de I'agregació. N'hi ha un signat per Juan Clirnent que es titula "La 
defensa es natural" i que comenqa fent esment a la dita castewa "aun no asamos y y a  
pringamos".Aquest article parla concretament dels metges de beneficencia i de la salut 
pública de Santhdreu i d'altres pobles agregats que,per acords del municipi barceloní,van 
passar a tenir uns honoraris infenors,i es pregunta:"jPor ventura no son todos eUos médicos 
municipales de la urbe de Barcelona?" L'escrit continua fent referencia a la supressió de 
i'exomador de Santhdreu,que i'micuiista reconeix que esden males condicions higieniiqus, 
pero es toma a preguntar:"iSon tan radicales estos defectos que no se puedan subsanar?" 
Tot seguit explica els inconvenients que  provoca^% la clausura de I'esconrador. 
Un altre article d'aquest primer nímero, signat per 1. Martínez i Roig, titulat"De la 
agregación"diu el següent:"[. . .] pasamos de la modesta categoría de vecinos de pueblo 
a la elevada dignidad de ciudadanos vecinos de la capital de Catalunya.. . para la mayorka 
una modificación pesada, en el concepto de tener que soportarla aunque sea contra 
nuestro gusto.\( además porque los que la llevaron a cabo lo hicieron sin tener en cuenta 
el parecer de los que más interesados debían estar en la cuestión,como son los pueblos 
agregados.. . Uno de los motivos que tuvo en cuenta la Comisión que inició el proyecto 
de agregación de los pueblos del llano a la capital, fue el de acabar de una vez con la 
pésima administración que en aquellos pueblos se llevaba a cabo.. ..Ahora bien,es sabido 
de todo el mundo que la mayoría de los que administraban los intereses de estos pueblos 
y regían sus destinos no eran precisamente los que el sufragio popular había designado.. . 
¿Hasta que punto,los señores que más trabajaron en pro de la agregación,podían protestar 
de la matcha desconsoladora que Uevaban los municipios del Uano, si esto ela la consecuencia 
inevitable de la política que hasta entonces estos mismos señores habían seguido? o en 
otros términos ¿podía el caciquismo protestar y pretender curar los males que el mismo 
caciquismo produjo?" 
L'articulista avisa l'Ajuntament de Barcelona que estaran a l'aguait per veure que 
dóna de si I'agregació ¡"que se tenga en cuenta que del mismo modo pertenece a Barcelona 
el Distrito 9'que los demás distritos y que las ordenanzas deben regir lo mismo entre los 
antiguos que entre los nuevos". 
L'editorial del segon número de la revista,de 1'1 1 de julio1 de 1897, ja és més crític 
amb Yagregació: 
"Contrarios fuimos de ella y bien público lo hicimos allá cuando el malogrado 
alcalde señor Rius iTaulet trabajaba con tanto ah'mco para realizarla. Pero vino luego la 
desastrosa administración municipal.. .y ante tantos vicios y corrupciones que anidaban 
en todas las fracciones políticas sin distinción de matices, nos apartamos con horror de 
tanta corrupción esperando que llegara algo nuevo que remediara tantos males.. . Por 
eso al tratarse nuevamente de La agregación,cambiamos de bisiesto,por eso la saludamos 
con un aplauso.. . Mucho tememos habernos equivocado:' 
Contra aild que diu el Decret d'agregació, s'incrematen els impostos 
Que ha passat en aquest curt penode pequ? es produeixi aquesta radicalització? Doncs 
no ha passat alva cosa que i'aparició de les noves W e s  ñscais. L'editoriai diu:"la protesta ha 
sido general, y generales son también las &estaciones contrarias a la agregación." 
L'agregació provoca fenomens nous. La frontera dels burots de Barcelona s'eixampla 
h s  a la periferia dels pobles agregats,Aquest fet ja suposa un increment de I'impost 
sobre el consum i, per tant, un  increment del cost de la vida dels antics pobles.Aquest és 
un dels tributs que es regula d'acord amb la població vigent i que segons el Real Decreto 
no hauria d'afectar els pobles agregats. 
Ara,Barcelona,dins del seu teme municipal, té pagesos que tenen camp de conreus 
importants a les dues bandes de la iínia de burots.Aiia on hi ha mes pagesos és segumment 
a SantAndreu.Ara les collites les fan pagesos amb temes a dins i a fora de la ciutat. 
L'afany recaptador va portar a desplegar els burots pels camps per fer pagar al 
pages perla seva coliita. Evidentment, es trdctava d'un nou impost sobre el pages, que 
repercutia principalment sobre el ve'hat de SantAndreu, que es nodria, en gran part,d'allo 
que es coba al Pla. 
Els greuges es van mar estenent. Els magatzemistes del Districte es queixaven, 
perque per determinades sortides de mercaderies havien d'anar a la Central de Consiims, 
a la Duana, i demanaven una central a cada Districte. El tramvia de vapor des del carrer 
Trafalgar de Barcelona a Sant Andreu va patir un nou impost que incrementava el bitllet 
un 15%. Ja hem parlat de I'escorxador que ben aviat es tanca i provoca una vaga deis 
empleats dels escorxadors dels pobles agregats que pateixen la mateixa sort, vaga que 
deixa sense carn el mercat de Sant Andreu. 
La qüestió impositiva va ser un dels temes que més es va debatre en el moment de 
plantejar l'agregació. El prehbul  del Reial Decret intentava convencer que la formació 
d'un únic terme municipal amb els municipis agregats no havia d'afectar la situació i la 
condi«ó economica dels pobles pel que fa al pagament de tributs. Copiem d'aquest prehbul: 
"Los pueblos que han de ser agregados, en cambió de los beneficios innegables 
que su incorporación a la ciudad ha de reportarles, han de sufrir el perjuicio del aumento 
de aquellos tributos que están regulados según la población respectiva. Esta ha sido sin 
duda la dificultad que ha detenido hasta ahora la realización de una reforma exigida por 
la conveniencia.. . i de eUa no es posible liberarse sino por una prudente conciliación de 
intereses que suavice el de uno a otro régimen.Aplazando por un número razonable de 
años las naturales consecuencias de la agrupación en lo que al aumento de los impuestos 
se refiere, se evitan los daños y quedan solo las ventajas.. ." 
L'Articie 3 del Reial Decret diu:"Dmmte el mismo plazo de diez años, los municipios 
agregados seguirán pagando las demás contribuciones e impuestos conforme a las 
disposiciones que en la actualidad le son aplicables, según su población y demás circuns- 
tancias." 
Segueix I'Article 4:"En los diez años siguientes se aumentará la tributación, por 
décimas panes, hasta unificarla con relación a la población total:' 
Hi ha, doncs, una voluntat del legislador de conciliar les diferencies impositives 
amb una moratoria de deu anys i amb un increment regular durant els deus anys següents 
que faci que als vint anys de I'aplicació del Reial Decret s'arribi a una uniformitat impositiva 
entre els municipis agregats i la resta de la ciutat. 
Pero no ens enganyem, I'agregació també és una manera d'incrementar els ingressos 
de I'Ajuntament de Barcelona i del Tesoro. Barcelona passa de la nit al dia de tenir 272.481 
habitants a tenir-ne 397.311. Maigrat que tots els nous no paguen impostos, sí que tots 
consumeixen i el consum tribiita.També es pensava amb I'agregació controlar la matuta 
que els pobles ve'hs provocaven i, per aquesta via, fer pujar la recaptació. 
El Distrito Noveno fa un esfor~, no exempt de rigor, per divulgar aquells aspectes 
del Reiai Decret que creu que s'estan vuinerant en detriment dels interessos dels municipis 
agregats. La revista publica un estudi signat pel senyor José Mdria Guilló que va ser 
encarregat per diferents grernis. 
Cestudi precisa:"la simple lectura del preámbulo del Real Decreto de 20 de abril 
de 1897, lleva al ánimo el convencimiento de que la formación de un solo término 
municipal con los municipios agregados,no ha de afectar en lo más mhimo a la situación 
y condicionalidad económica de los pueblos,por lo que se refiere al pago de los tributos 
que se regulan por la población respectiva.. . Por consiguiente, el nuevo municipio no 
puede, por ahora,pretender que los 124.830 Iubitantes que vienen a sumarse en su censo 
de población, constituyan una nueva fuente de riqueza que le sirva para aumentar la 
escala de los ingresos municipales en igual proporción que la que corresponde a los 
272.481 habitantes que antes tenía:' 
José Maria Guilló és conscient que el prehbnl  i el mdteix Decret nomCs són,pel 
que fa al tema impositiu, una declaració de bones intencions que el primer pressupost 
de I'Aj11ntament de BaKeloIXd després de l'agregació s'encmga de tirar per tem. Preveient 
allo que havia de passar o allo que estava passant, I'informe diu: "[. . .] no sería justo ni 
procedente el que el Municipio percibiera de los expresados pueblos, gravámenes que 
la Hacienda pública no le exigirá durante el plazo de diez años". 
Aquests impostos eren recaptats per I'Ajuntament, que rransferia a 1'Estat la part 
convinguda. José Ma& Guilló va arribar a la condusió que sense la moratoria fiscal prevista 
en la Uei d'agregació,Barcelona hauria de revertir a ?Estar 8.542.186 pessetes,mentre que, 
a causa de la moratoria, el tenia f m t  en 7.179.291 pessetes."Sin embargo, para atender a 
esta obligación,resulta del presupuesto de ingresos que el Ayuntamiento ha formado para 
el actual ejercicio económico,que se propone recaudar ia c i b  de 17.000.000 pesetas,o sea 
un exceso de 9.820.709 pesetas sobre el cupo delTesoro.. .y de ahí porqué opinamos que 
la tarifa unificada, no está ajustada a los principios que informan el Real Decreto sobre la 
segregación. Fúndanse estas apreciaciones en el cuadro demosrrdtivo que se adjunta:' 
Tot seguit reproduim el quadre de tarifes que segons el senyor G d ó  ja s'estaven 
aplicant. 
Segons indica el mateix Guilló, es tracta de la tarifa municipal que s'aplica en els 
burots, pero que té caricter provisional perque encara no ha estat aprovada pel Ministeri 
d'Hisenda ni ha estat pubiicada a la Gaceta de Madrid ni al hutlleti oficial de la província, 
requisits indispensables per a la seva vdlidesa execntiva. És a dir, la tarifa encara no 
estava aprovada oficialment pero ja s'apiicava, i no respectava el principi de la congelació 
d'impostos per als municipis agregats. Si repassem la columna que fa referencia a Sants 
i Sant Andreu, hi trobem que totes les tarifes excepte la de la sal van ser incrementa- 
des. 
No és menys cert que repasant els increments que s'indiquen en el quadre, pel que 
fa Sant Andreu, osci1,len entre un 0,2 % i un 1 %, Uevat del vinagre, la cervesa, la sidra i el 
xacolí,que pugen forp més.Amb aquests increments potser no hauríem de parlar de pujada 
d'impostos sinó de regulantzdcions en relació amb la inflació segurament existetit. 
La postura d'El Distrito Noveno contra l'agregactó es radlcalftza 
L'editoriül del número 7,de115 d'agost de 1897,argumenta les rdons economiques 
de Madrid i de Barcelona per fer I'agregació: 
"[ ... ] al encontrarse elTesoro exhausto y agobiado de obiigdcione~ han dicho:Pues 
aquí nadan en la abundancia, apretemos un poco la mano que a quien tiene de todo, algo 
ha de sobrarle para darlo al común.Y vino el aumento del cupo de consumos hasta 7 
millones y pico de pesetas, y vinieron también las lamentaciones de la capital ... Y dijeron 
los fautores de la agregación: Ningún inconveniente tendnamos en satisfacer al erario lo 
que se nos exige, siempre que nos permitieran ensanchar nuestro círculo de acción. Los 
pueblos vecinos son focos de matuteo, y ellos son la causa de que la capital no pueda 
ingresar en sus arcas las sumas que de derecho les corresponden; suprUnamos estos focos, 
agreguemos estos pueblos a la urbe; y suprimidas las causas suprimidos los efectos, 
suprimido el matuteo aumentará la recaudación hasta rebasar el límite de lo presupuestado. 
Vino la agregación, pero vino con condiciones que no se han cumplido ,.." 
El Distrito Noveno va escursar extraordinariament el penode de gricia que tot 
govem es mereixia. Érem a sis mesos de I'agregació, entremig hi havia hagut unes eleccions 
locals, i calia donar a I'Ajuntament de Barcelona un marge de confianca més Ilarg. 
Incorporar, de cop i volta, uns territoris tan extensos i 124.830 animes mes dins d'un 
engranatge pensat per a un territori molt més reduit i 272.481 habitants, no és tasca Facil 
i demana mesos i anys. 
La critica cada cop més agra dEIDistrito Noveno cal veure-la en el context polític 
del moment, amb un sistema, el de la Restauració, de democricia a mitges, pervertida i 
controlada pel caciquisme. El pacte de la Restauració entre la Corona idos grans partits 
alternant-se en el Govern i dominant tots els poders Factics, donava molt poc joc a les 
rninories que pretenien regenerar el sistema i que veien amb desesperació com el país 
es consumia, mentre que els moviments obrers, potencials aliats del regeneracionisme, 
Uuitaven al marge del regim imperant o s'apuntaven a ta demagogia del lerrouxisme, 
Dins d'aquest corrent regeneracionista i regionalista cal situar a la gent que fan El 
Distrito Noueno.L'agregació i el seu posterior desenvolupament es fa en aquest context 
d'anomalitat democritica,quan no de dictadura oberta o de guem, que el país arrossegari 
fins al 1977, exceptuant el cun i accidentat penode de la Segona República. 
En aquell moment,El Distrito Noveno ja parlava d'annexió -"que por lo absoluta 
se va haciendo insoportable"- i el to de la crítica es feia cada cop més intens. Un article 
signat perJ. Reventós i Casas titulat "¿Agregación o absorción?" demana la creació a Sant 
Andreu d'una Junta de Defen~a:"enc~d&ü de vela por los intereses de nuestro vecindario. 
Esta junta, compuesta de personds de representdción dentro de la localidad y de los 
mayores contribuyentes, vendría en nuestro concepto a Llenar un gran vacio". 
En els darrers números es percep un cen desanim. És molt signiftcatiu un editorial 
titulat "Siempre indolentes", en que es queixen de la poca resposta del poble de Sant 
Andreu.Altres poblacions han creat associacions economiques,centres de foment i des- 
envolupament: "estamos tentados a creer que cuanto nos sucede es justo castigo a nuestra 
indiferencia". 
El darrer número de 1.d revista va ser el 19, que correspon al 7 de novembre de 
1897, set mesos després de I'agregació. 
Les Juntes de Desagregacid 
El Distrito Noveno no va fer mai cap referencia a la necessitat de la desagregació, 
malgrat el to crític i radical que utilitza per explicar els mals de I'agregació. Ja hem dit 
que la revista emanava un sentiment regionalista que no es plantejava el cmvi del sistema 
politic,i sí una profunda transforrnació d'aquest sistema;obse~a,doncs,I'agregació com 
un fet consumat. 
Com ja hem dit, un grup de notables de Sant Andreu va decidir crear dues Juntes: 
la Junta de Defensa Segregacionista, encarregada de recdptar fons i fer els pdgaments de 
les despeses que es deriven de I'expedient de desagregació, i IaJunta Gestora,encdrregada 
de deliberar i gestionar davant dels poders públics,persones i entitats per tal d'aconsegú 
I'objectiu de la desagregació. La Junta de Defensa estava formada per uns vuitdnta veüis i 
la Junta Gestora per una vintena.Val a dir que les juntes les formen, a títol individudl, 
andreuencs de totes les ideologies polítiques i classes socials. Les dues juntes estan inter- 
connectades, ja que membres i directius de l'una també són membres o directius de l'altra. 
Una Real Orden del 8 de Juny de 1899, és a dir, dos anys i dos mesos després de 
I'agregació, desestima el recurs presentat per les juntes andreuenques.Aquestes juntes 
acorden oposar-se a la Real Orden i presenten un altre recurs i nomenen advocat Nicolás 
Salmerón, antic cap del Govern espanyol, i com a procurador nomenen Celestino 
Arminyán. L'import de la tramitació d'aquest segon i detinitiu recurs s'estima en unes 
3.000 pessetes. La meitat d'aquest import va ser bestret en el moment d'adquirir el 
compromís. L'altrd meitat va ser reclamada pel procurador el 3 de febrer de 1902. Com 
que la Junta de Defensa no disposava d'aquests diners, es va convocar una reunió de 
les dues juntes a primers de marg de 1902, en la qual es va decidir continuar el recurs 
pendent i iniciar una subscripció extraordinaria per recdptar els fons necessaris. Calia 
un esforg suplementari quan feia molt de temps que es notavd un cansament per part 
dels qui recoiüen les subscripcions i per part dels qui ydgaven. La subscripció extraordinaria 
va ser un fracas. Les juntes eren insolvents, i així es va comunicar a I'advocat i al 
procurador, els quals, des de Madrid, van contestar per carta:"no se preocupen por la 
cuestión de fondos para las atenciones del pleito contencioso administrativo que vienen 
sosteniendo". 
Els qui sembla que devien estar preocupats eren I'advocat i el procurador, ja que 
el 18 de maig de 1902,el mateix Salmerón va aconsetkar la renúncia del recurs.Reunides 
les dues juntes, amb les arques eixutes, van decidir seguir el conseU del seu Iletrat. Pero 
encara feia falta la nota final d'honoraris per cancel4ar tots els compromisos. 
El 15 de marq de 1904 es va rebre la nota completa de despeses; des del 4 de gener 
de 1900 fins al 30 de juny de 1902, en total 1.646 pessetes amb 66 ckntims. Un cop 
deduida la quantitat aportada inicialment, el saldo a favor de l'advocat i del procurador 
va ser de 146 pessetes amb 66 ckntims. 1 encara hi havia per pagar altres despeses 
d'assessoria i notaria. 
Un cop es va haver decidit no continuar amb la tramitació del recurs fuis a les 
seves últimes conseqüencies, van apareixer els retrets i tots els dimonis locals. Hi havia 
500 pessetes de la caixa que ballaven, i ningú no es volia fer responsable dels deutes que 
ja hem esmentat. Pero, sobretot, va fer acte de presencia el partidisme polític, que fins 
aleshores s'havia mantingut al marge de f'actuació de les juntes. Salmerón va andr a Sant 
Andreu i'abril de 1903 per tancar resultats, i va aprofitar la seva estada per muntar un 
míting, al marge de les juntes, que va servir per carregar els uns contra els altres. 
La revista Autonomia va recollir una part d'aquesta polemica final, amb llargs 
escrits del senyor Josep Boguña,que ens han pemks recollir una bona part de la informació 
que exposem en aquest article. Un trist final per una iniciativa que va unir gairebé tot el 
poble de Sant Andreu i que va ser avalada per unes 13.500 signatures. 
Anecdotes de l'agregacló 
La revista EI Dishito Noueno es va fer resso dels problemes que afectaven més 
directament els veüls del Sant Andreu d'aleshores. Per la seva reiteració n'hi ha dos que 
destaquen: la polseguera dels carrers, dels quals només alguns es regaven de manera 
insuiicient entre cinc i sis cops per semana; i la manca de fanals, al muge dels que hi 
havia pero ja no cremaven. 
La promesa de donar ilum als carrers, inclosa la Rambla, es va Alargar. En relació 
amb la pols, es va demanar que els carrers es reguessin més sovint i millor, i si podia ser, 
que es fes amb matiega i no amb carro cuba.Amb motiu de la Festa del Corpus de I'aiiy 
1897 Ilegim: 
"Si vas hoy a San Andrks 
Regadito lo hallarás 
Que elpolvo que ayer había 
Mañana lo encontrarás." 
Sempre segons EI Distrito Noveno, La via del trdmvia de vapor de Sant Andreu 
només es regava els diumenges i els dijous, els altres dies s'havien de tancar totes les 
finestres per evitar la pols, la qual cosa, a ple estiu, feia que la gent arribés al seu desti 
xopa i mig ofegada. Calia prendre exemple del tramvia de Badalona, que es regava cada 
dia, un cop al matí i un Atre a la tarda. 
Més po1s.A i'estiu les brigades de rec feien vacances i no es regava quan, de fet, 
més es necessitava. Els ramats de boví passejaven per ia Rambla de Santa Eulalia,pel mig 
del passeig central, i aixecaven una polseguera de mil dimonis. 
1 les queixes per i'enllumenat públic van inspirar aquests versos signats per"Pocoli": 
No tincpas res d'informal 
ni tampoc res de dolent 
i no obstant I'Ajuntament 
no em tracta com a fanal. 
No se quin mal he comas 
p a  estar sempre apagat 
Tant que estimo al meu veinat 
i no servir-li de res. 
Enceneu-me. Visca Déu! 
que tinc el gargamelló 
totple de gas cremador 
com el gas de SantAndreu. 
Enceneu-me fanalers 
que si faig un poc defum 
a canvi dono la llum 
que 6s ia guia del progrés. 
I com que tinc bona boca, 
vull di? encenedol; sabeu? 
per cantar amb moit clara veu 
vull fer llum com em pertoca. 
Deixant apart les raons 
que ma boca hagin tancat 
demano que el meu veinat 
no es trenqui el cappels cantons 
i que elpugui ilhminar 
sense els ulls com unes taronges 
perque el camr de les Monges 
té dret també a veure-hi clar 
L'agregació comport;rva i'exigencia de no ser barcelonins de segona categoria. 
En aquest sentit, hi havia una susceptibilitat a flor de pe1l.A Barcelona, Ciutat Vella, 
Eixample i aftres pobles agregats, els dilluns tenien pa del dia.A Sant Andreu, no. 1 
6s que encara perdurava un antic acord entre els forners de Sant Andreu de no 
fabricar pa els dilluns. Els d'El Distrito Noueno es preguntaven per que havíem de 
ser diferents dels altres habitants de Barcelona. S'hi deia que hi havia forners d'altres 
indrets de la ciutat que estaven disposats a anar a Sant Andreu els ditluns per ven- 
dre-hi pa del dia. 
Eis tramvies estossinaven la gent de mala manera. El regidor de Sant Andreu va 
prometre que hi instai.larien el fre de cargo1,que permetia una m o r  frenada dels cnmbois. 
Sobre aquest tema M. Badia va publicar a El Distrito Noveno un poema titular "La guillotina 
Soujol" (Aleix Soujol era un enginyer que tenia la concessió de la Iínia del tramvia de 
vapor entre Barcelona i Sant Andreu de Palomar): 
Els comboispassen volant 
pels urrrers a mames dobles 
i els babitants d'aquests pobles 
tenim [a vida a I'encant. 
Els crims que han comds emplenen 
la seva historia, causant tant do1 
que guillotina Soujol 
per tot arreu I'anomenen. 
La seva via sembla un barranc 
sang6s que clemencia implora, 
on cada locomotora 
bi ha fet vessar rius de sang. 
Tants ossos i carn destrossa 
que prompte en aquestspoblats 
nomds veurem esguewats 
amb cames de fusta o crossa. 
Si indemnitzacions pretens 
el gerent es fa de penques 
pero, si un vidre trenques, 
has de pagar-lo corrents. 
S i  havent-hi fang vas apeu, 
com que no hi ha cap acera, 
t'bas d'encallar a la rodera 
fins que ve un c a m  i te'n treu. 
Si, a I'inrevés, hi hapols i el rec 
no s'efechca de veres, 
ja cal que etposis ulleres 
si no vols tornar-te cec. 
Si vas a cava11 reps ascos; 
t'bas de barallarper seure, 
i si vas dret, t'bas de veure 
com les sardines als cascos. 
Si duspassi no et coneixen; 
siplou quedes amara$ 
i si arribes empolsat 
ni un mal raspa11 t'ofereixen. 
Al milloc tu i tramvia 
caieu daltabaix d'un camp; 
o b6,furient com un llamp, 
un hen a can taps t'envia. 
Amb tants perills penso jo 
que, abans de pujar al tramvia, 
algun capella ens hauria 
de donar I'Extremunci6. 
Valoracid de les conseqi¿i.ncles de i'agregació 108 anys després 
~ u e  hauria passat a Sant Andreu si no s'hagués produit I'agregació? Respondre 
aquesta pregunta no és només un exercici especulatiu. Hi ha elements propers i afins 
que ens poden servir de punt de referencia a l'hora d'intuir, si més no, per on haurien 
pogut anar els trets en una hipotetica no-agregació. Em refereixo, és clar, a poblacions 
com Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrii del Besos i L'Hospitalet de Llobregat,les tres 
del Pla de Barcelona,i que han mantingut la seva independencia municipal, especialment 
les dues primeres per la seva proxhitat amb Sant Andreu. 
Una primera pregunta que ens podem fer és si realment Sant Andreu ha estat 
mai un municipi independent. Mossen Joan Clapés,en el preedci dels seus hlls histories 
de Sant Andreu, escriu:"eis ahir petits pobles de I'entorn han estat sempre beatificats 
i submergits en les resplendors i en I'escalf de Barcelona, de la qual naixien, i d'ella 
s'han nodrit i crescut, i per ella, tenen un valor imponderable", Els exemples que 
trobem al llarg de la historia d'aquesta imbricació entre Barcelona i el territori de Sant 
Andreu són constants i abundants. Pero el que aquí ens plantegem és: municipalitat 
sí o no? 
La realitat de Sant Andreu quan va deixar de ser un municipi independent era forca 
complexa. La indel~endencia no el va privar de configurarse com un suburbi de Barcelona, 
amb tota la cirrega negativa que aixo comporta, ni el va eximir d'una forta dependencia, 
en molts aspectes, de la capital catalana. 
Tothom coincidia en el mal govern que patia Sant Andreu abans de I'agregació i 
en I'existencia d'un fort caciquisme que tenia el seu epicentre a Barcelona. Hi havia 
queixes perque Barcelona imposava no només els cirrecs polítics sinó, fins i tot, el 
nomenament de determinats empleats municipals. 
Aquests arguments seyrament van ser utilitats pels sectors favorables a I'agregació, 
pero arguments semblants els trobem en els sectors conuaris.Aixo vol duque es tractava 
d'un fet objectiu sobre el qual Iii havia una gran coincidencia. 
Els estralls urbanístics que van suposar les dues grans incisions sobre el terreny 
dels vials ferroviaris de la Lúiia del Nord, després Meridiana, i de la luiia de Franca, que 
fent de barrera van impedir una expansió natural i harmonica del nucli central de Sant 
Andreu, van ser anteriors a I'agregació. Després de l'agregació es van alcar veus que 
demanaven que es complissin les normes de l'edificació, perque "durant I'administració 
local diversos propietaris van edificar en terrenys de vials".Les grans fabriques,el proletariat 
industrial, són, en part, fenomens anteriors a I'agregació. 
Les exigencies d'EI Distrito Noveno perque després de l'agregació es müloressin 
aspectes fonmentals con el rec dels carrers, el mal estat de les voreres, la manca de passos 
empedrats per creuar els carrers a les cnti'iies, l'enllumenat, la neteja i un llarg etcetera, 
mostraven més les deficiencies heretades que no pas les noves mancances. Les primeres 
clavegueres es van comenqar a construir a Sant Andreu el 1904. 
Pero,per sobre de les poiítiques locals més o menys encenades, hi havia la reaiitat 
social i política del país.1 el que marcava la realitat dels pobles, agregats o no, propers a 
Barcelona,era la potencialitat d'aquesta ciutat corn a font creadora de riquesa i de treball 
per atreure centenars de milers de persones que s'escamparien com una taca d'oli 
concentrica a la capital de Catalunya, i el punt més ilgid d'aquesta atracció va coincidir 
amb un context de nul control democriitic i forta especulació. 
Va ser així com la pan de I'antic terme de SantAndreu,pdcticament despoblada, 
coneguda avui com a Nou Barris,va patir un creixement urbanístic inusual en que es van 
ajuntar la necessitat d'habitatge amb la manca de control i I'especulació més desfermada, 
Va passar el mateix a altres indrets de Barcelona i a pobles de la rodalia. 
La pregunta és la mateixa: li podien haver anat miIior les coses a Sant Andreu si 
s'hagués mantingut com a municipi? 
La pressió urbanística sobre Sant Andreu hauria estat igualment tremenda, més, 
segurament, que a Santa Coloma de Gramenet i Sant Adria del Besos, pel fet d'estar més 
a prop del nucii barceloní. Com s'hauria solucionat aquesta pressió? Francament, penco 
que no haiiria anat millor. FUls i tot, en Uocs com ara Nou Barris, on els desgavells van ser 
impoaants,el fet de pertinyer a una gran capital ha propiciat més mecanismes de defensa 
a la gent afectada i ha possibilitat posar en marxa elements trausformadors i pa¡,lidtius 
per millorar la realitat. 
Un aspecte molt important és el capítol de les comunicacions i els serveis en general; 
i en aquest terreny sí que es pot añrmar que el Sant Andreu agregat en va sonir guanyant. 
On es poden presentar més duhtes és en el manteniment del sentiment de poble, 
de pertinenca a una comunitat. No hi ha duhte que ser municipalitat coadjuva a 
mantenir aquest sentiment, sobretot qudn s'han produit unes migracions tan fortes 
que poden arribar a desnatunlitzar-ho. En aquest sentit, el que es pot dir és que Sant 
Andreu va aguantar bé l'envestida. El que crida més l'atenció del foraster és precisament 
aquesta arrel, per a alguns, de poble, per a altres, de barri, que tenen els andreuencs, i 
que no s'explicaria si no se I'haguessin fet seva els milers de nouvinguts,arrels que li 
han permes mantenir un teixit associdtiu ric que no només compleix amb les seves 
activitats estatutaries, sin6 que bo fa impregnant-les d'aquest sentiment patriotic 
andreuenc. 
Aquestes arrels són tan fortes que, fins i tot, han configurat l'entorn urbanístic. 
Poques pobldcions han conservat,no sense una forta polemica al ddrrere, un nucli centrd 
tan acollidor i evocador com el de Sant Andreu. 
Present i futur del Districte de Sant Andreu 
El Districte de Sant Andreu estava cn perill d'esdevenir un suburbi. Hi ha una 
rxpressió molt @ca per definir el concepte suburbi:ciutat dormitori. Una alm deíinició 
de suburbi podria ser aquesta: espai format per un conglomerat d'habitatges, amb uns 
serveis bhsics de sanitat, Ueure, ensenyarnent,educació i transpons,destinats generalment 
als residents, on la resta d'habitants de la ciutat no sentin ni tinguin la necessitat de des- 
pla~ar-s'hi. 
El terme suburbi no sempre és pejordtiu, hi pot haver suburbis de presumpció 
id2.1ica.Aquest no ha estat mai el cas del Distnctc de SantAndreu,que va viure una fona 
úidustrialització acompanyada de la proletarització dels seus habitants i d'una nombrosa 
i constant immigrdció. 
El problema del Districte de Sant Andreu era el pera  d'esdevenir un suburbi de 
marginació; el periU de no aconseguir vertebrar els diferents barris (Trinitat Vella, Bon 
Pastor, Baró de Viver); el perill de la consolidació de sectors marginals, no feia pas gaire 
temps de l'ocupació de les casemes; el ped  de zones degrades,a,fectades per la desocupació, 
I'ocupació il.legal, I'amenaqa d'estat ruinós o i'expectativa urbanística; la persistencia 
d'importants barreres arquitectbniques, com les vies del tren. 
Davant d'aquests perills, hi havia el repte de convertir el Districte de Sant Andreu 
en un punt de centralització, dins d'una Barcelona descenualitzada, tal com ho eren els 
distnctes de Ciutat Vena, I 'Eimple,  Sarria o les Corts. 
Awi es pot parlar en passat d'aquests peras, perque les actuacions ja realitzades 
al  Districte i, sobretot,les planificades a curt i mitji termini, assenyaien la voluntat política 
que aixb sigui així. 1, més e d a  d'aquesta voluntat política, ki ha la tossuda voluntat dels 
fets i de les conveniencies. 
Sant Andreu en particular i el Districte en general han de caminar cap a aquesta 
centralització descentralitzadora de Barcelona. D'aquesta manera, es podrdn incrementar 
els serveis, el comerq autbcton, el desenvolupament social i economic,i es podri avanqar 
en el concepte de Distn'cte de conviv&ncia i d'integració enfront del de ciutat dormitori 
i de barris marginals. Els projectes en mama significaran una profunda transformació del 
Districte en aquest sentit, una transformació positiva si entre tots som capaqos d'estar 
amatents, amb esperit crític i obert, per tal de superar les mancances i les distorsions que 
se'n puguin derivar. 
Per aconseguir la centralització del Districte calen algunes coses més que l'estació 
d'altavelocitat de la Sagrera o el centre de transbordament de metros i ferrocarrils.Calen 
altres serveis generals per a la ciutat i per a Catdlunya. 
Caidri també saber-se adaptar a la nova realitat, més rica, més plena, en tots els 
sentits. La nosira gent, els agents economics i sociais,les nostres entitats,fm bé si amplien 
el punt de mira dels seus objectius. 
